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金融・情報化時代と簿記・会計教育のあり方
――その多層的教育システムの構築――
原 田 満 範





































































































































































































































































































































































































































































































９）Cf., American Accounting Association, Future Accounting Education : Preparing for the
Expanding Profession, Issues in Accounting Education, Spring１９８６, p.１７９. 藤田幸男（編著）
『２１世紀の会計教育』，白桃書房，１９９８年９月，２４７頁，参照。
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